



В работе сделан вывод, что методика теоретической оценки механических 
свойств, примененная в данной работе, дает неплохое соответствие с экспери-
ментом только в том случае, когда на интерфейсе композита не формируются но-
вые фазы. 
 




ρ, 10-8 Ом м (e≈8.6) 
Предел текучести,  
σ0.2, МПа 
(e≈5.0) 
Эксперимент  Расчет Эксперимент  Расчет 
Cu/1Mg 2.35 2.52 290 250 
Cu/7Mg 2.07 2.08 322 328 
Cu/49Mg 1.88 1.87 386 341 
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A technology of creating a hydrophobic coating out of crumb obtained by xerogel milling 
based on carbon nanotubes is proposed. This provides simplicity of application - the crumb 
is glued to the protected object. The hydrophobicity is ensured by the lotus effect due to the 
surface of the agglomerates of carbon nanotubes and separate nanotubes protuding outside of 
the agglomerate limits. A contact angle of 152 degrees and a sliding angle of 3 degrees are 
achieved. The coating possesses good conductivity and can also be used for static removal or 
heating through electricity. 
Предложена технология создания гидрофобного покрытия из крошки, полу-




простоту нанесения – крошка приклеивается на защищаемый объект. Гидрофоб-
ность обеспеченна эффектом лотоса [1] за счет поверхности агломератов угле-
родных нанотрубок и отдельными нанотрубками, выступающими за пределы аг-
ломерата. Достигнут краевой угол в 152 градуса и угол скольжения 3 градуса. 
Покрытие обладает хорошей проводимостью и может использоваться так же для 
снятия статики или подогрева электрическим током. 
Ксерогель был приготовлен на базе УНТ «Таунит-МД», диспергированных в 
изопропиловом спирте. Сушка происходила под вакуумом при комнатной тем-
пературе. Полученный ксерогель мололся в ступке и был просеян через сито. 
Был выявлен размер оптимальной фракции: 0.120 - 0.100 мм. 
Существуют работы, в которых исследуются возможность создания верти-
кально-ориентированных массивов УНТ [2]. В них достигается достойный ре-
зультат, но выращивание подобных массивов требует специального оборудова-
ния и возможно не для всяких поверхностей. Альтернативой этому подходу слу-
жит введение УНТ как рельефообразующего элементы в лакокрасочное покры-
тие [3] но, по-видимому, такой метод не позволяет добиться максимально воз-
можных результатов. Предложенный подход предлагает простой метод синтеза 




Рис. 1. Измерение краевого угла капли дистиллированной воды на полученном покры-
тии. Достигнуто значение угла смачивания 151.9 градусов при угле скатывания 3 гра-
дуса. 
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